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  BAB V 
PENUTUP 
5.1Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh penulis terhadap data 
penelitian yang telah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan terkait analisis 
Good Corporate Governance dan Financial Ratio yang memengaruhi 
returnsaham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 
2009 – 2011, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  
1. Good Corporate Governance yang diukur dengan menggunakan indikator 
Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional. Kepemilikan 
Manajerial berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan 
Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap return saham pada 
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index.Berarti semakin rendah 
kepemilikan institusional suatu perusahaan semakin rendah pula 
kemampuan investor institusional dalam mengontrol perusahaan.    
2. Financial Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Menolak 
hipotesis yang menyatakan Financial Ratio berpengaruh terhadap return 
saham dalam Jakarta Islamic Index. 
3. Financial Ratio yang diukur dengan menggunakan rasio aktivitas, 
profitabilitas dan pasar. Rasio aktivitas yang menggunakan indikator Total 
Assets Turnover (TATO) dan Inventory Turnover (ITO) tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap return saham. Berarti Perputaran persediaan yang 
rendah menunjukkan perusahaan terlalu banyak menyimpan persediaan. 
Terlalu banyak menyimpan persediaan adalah suatu hal yang tidak 
produktif dan mencerminkan suatu investasi dengan pengembalian yang 
rendah atau nihil. 
4. Rasio profitabilitas yang diukur menggunakan indikator Return On Assets 
(ROA) dan Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap return saham. Berarti rendahnya rasio profitabilitas suatu 
perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan kurang mampu 
memanfaatkan baik aset maupun ekuitas dalam memaksimalkan 
keuntungan bagi para pemiliknya. 
5. Rasio pasar yang diukur menggunakan Earning Per Share (EPS) dan 
Price Book Value tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index(JII). Berarti, Nilai 
Earning Per Share yang rendah kurang menarik investor dikarenakan 
kemungkinan peningkatan deviden dimasa yang akan datang juga 
terprediksi kecil. 
6. Penelitian ini menggunakan uji normalitas. Berdasarkan hasil normalitas 
menunjukkan bahwa penelitian ini bebas dari bias data dan dapat 
dikatakan data terdistribusi secara normal.  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain mengenai :  
1. Obyek penelitian, yaitu kelompok perusahaan dalam Jakarta Islamic 
Index (JII) di BursaEfek Jakarta (BEJ) keberadaannya relatif masih 
baru. Penelitain tentang kinerjasaham masih sedikit dilakukan oleh 
para peneliti terdahulu, sehinggainformasi yang berkaitan dengan 
kinerja saham masih sangat terbatas.Sehubungan dengan hal 
tersebut,maka hasil dari penelitian ini belum dapatmemberikan 
informasi yang mendekati kenyataan tentang kinerja perusahaan yang 
terdaftar di Jakarta Islamic Index. 
2. Pengukuran Good Corporate Governance melalui persentase 
kepemilikan saham manajerial dan institusional tidak dapat 
mencerminkan pelaksanaan Good Corporate Governance secara riil. 
5.3Saran 
Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan merumuskan kesimpulan 
dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan 
dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan bahan 
pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain 
sebagai berikut:  
1. Untuk memberikan hasil yang lebih baik, rasio-rasio yang lain dalam 
rasioaktivitas, rasio profitabilitas dan rasio pasar selain rasio yang sudah ada 
dalampenelitian ini dimasukkan menjadi prediktor, sehingga analisis tentang 
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returnsaham menjadi luas dan dapat memberikan informasi yang lebih 
baikkepada para pengambil kebijakan investasi di sektor saham pada 
umumnya. 
2. Pengembangan metode penelitian khususnya mengenai periode 
pengamatandapat dikembangan dalam periode yang lebih lama. 
3. Guna mencerminkan pelaksanaan Good Corporate Governance secara riil, 
penelitian mendatang disarankan menggunakan ukuran yang dapat 
mencerminkan pelaksanaan Good Corporate Governance di Indonesia, sebagai 
contoh dari rating yang dikeluarkan oleh lembaga survei. 
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